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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesadanaan di suatu Perguman
Tinggi dan sepanjang sepeDgatahuan sayajuga tidak tcrdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orarg lain, kecuali secan tefiiis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab mernperbaiki
kembali.









“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8 ) 
 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Terjemahan QS. Ar-Rad : 11) 
 
“Sesekali melihat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan ke depan yang tiada 
berujung” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebab - sebab anak 
mengalami kesulitan membaca di SD Negeri 1 Depok Kecamatan Toroh 
Kabupaten Grobogan. Serta untuk mendeskripsikan cara membimbing belajar 
anak yang mengalami kesulitan membaca di SD Negeri 1 Depok Kecamatan 
Toroh Kabupaten Grobogan.  Subjek penelitian ini adalah 2 orang siswa kelas 
1 yang mengalami kesulitan membaca. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian adalah studi kasus. Metode pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa dengan melaksanakan bimbingan belajar bagi siswa yang 
mengalami kesulitan membaca dapat mengatasi kesulitan membaca melalui 
belajar membaca. Sebelum melakukan bimbingan belajar, masing – masing 
siswa diminta untuk membaca sebuah bacaan untuk mengetahui sejauh mana 
kesulitan yang dialami. Sebesar 65% siswa belum mampu membaca dengan 
baik. Setelah dilakukan  bimbingan belajar membaca, dan melakukan evaluasi 
siswa mampu mengatasi kesulitan membaca yang dialaminya sebesar 100%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bimbingan belajar sangat berperan bagi 
siswa yang mengalami kesulitan membaca di SD Negeri 1 Depok Kecamatan 
Toroh  Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran  2014/ 2015. 
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